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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya 
akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40) 
 
Jika seseorang percaya sesuatu itu tidak mungkin, pikirannya akan bekerja 
baginya untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Tetapi... Jika 
seseorang percaya, benar-benar percaya, sesuatu dapat dilakukan maka pikirannya 
akan bekerja baginya dan membantunya mencari jalan untuk melaksanakannya. 
(David J. Schwartz) 
 
PERSEMBAHAN 
Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari 
keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah 
SWT kepada umatnya. 
Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini 
merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, 
saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir 
tiada henti. 
Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini 
merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-
sahabatku tercinta. 
Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam 
skripsi ini merupakan hempasan kritik dan saran 








Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Karanganyar Kabupaten 
Demak” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem 
informasi berbasis dekstop untuk mempermudah pelayanan perizinan pada Kantor 
Camat Karanganyar Demak dalam membantu kendala yang ada. Hal ini mutlak 
harus dilakukan guna menghadapi kemajuan zaman dan perkembangan teknologi 
yang semakin serba cepat. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan database My SQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang meliputi pengelolaan 
data pemohon perizinan, pengelolaan hasil survey, dan laporan data pemohon izin. 
Sehingga tercapailah tujuan dari skripsi ini yaitu dapat mengatasi masalah yang 
ada di Kantor Camat Karanganyar Demak. 
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